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шкалою ECTS та в національній 
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Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
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ІІ. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 
Навчальна дисципліна ―Філософія історії‖ належить до нормативних дисциплін за 
напрямом «Філософія» бакалаврської підготовки. 
Предметом Філософії історії як науки є реальний історичний процес як цілісне й 
водночас розгалужене утворення (історіософія), природа і форми історичного пізнання 
(формальна філософія історії), особливості, ланки та рівні використання історичних знань 
(методологія історичного пізнання).  
Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення Філософії історії безпосередньо пов’язане із 
знанням інших філософських дисциплін: філософська пропедевтика, історія філософії, а 
також таких соціально-гуманітарних дисципліни як історія, соціологія, правознавство та 
економіка. 
 
2.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Основною метою вивчення Філософії історії є ознайомлення студентів з об’єктом та 
предметом філософії історії, категоріальним апаратом та основними філософськими 
підходами дослідження історичного процесу.  
Основними завданнями вивчення дисципліни «Філософія історії» є: формування у 
студентів цілісного системного уявлення про теоретичні засади філософії історії, про 
сутність історичного,  спрямованість історичного процесу, його рушійні сили, про суб’єкт та 
смисл історії.  
 2.2. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- предмет філософії історії, що диференціюється в своїх іпостасях:  онтологічну, 
рефлексивну (критичну) та методологічну складову; 
- сутність історичної свідомості та основні етапи її становлення та еволюції: 
класичну, некласична та постнекласичну; 
- основні парадигмальні моделі спрямованості матеріальної історії: лінійної, 
циклічної, коловоротної; 
- основні гносеологічні концепції філософії історії: формаційну, цивілізаційну, 
тоталогічну; 
- проблематику суб’єкта історії та рушійних сил її; 
- основні підходи щодо розуміння єдності та багатоманітності історії та її смислу;  
- праці провідних дослідників філософії історії XIX- XX ст 
 
вміти: 
- здійснювати аналіз філософсько-історичних текстів в контексті їх співвіднесення 
відповідно з онтологічною, гносеологічною (рефлективною) та методологічною 
проблематикою; 
- застосовувати набуті знання з філософії історії (категоріальний апарат, принципи та 
методи) для аналізу соціально-політичних реалій сьогодення; 
- вільно орієнтуватись в теоретичних джерелах з філософії історії, її парадигмах та 
підходах; 
- самостійно розробляти основні проблеми та питання філософії історії, спираючись 
на теоретичні першоджерела у тому числі й для підготовки власних лекцій. 
 
        
  
ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
МОДУЛЬ I. Предмет філософії історії, її основні принципи та підходи  
Тема 1. Філософія  історії , її сутність  головні методологічні принципи та підходи 
 Діахронічний (лінеарний) та та синхронний (структурний) погляд на філософію 
історії. Головні школи філософії  історі (німецька, французька, російська, англійська). 
Рушійні сили і механізми історичних процесів. Ідея долі в історії. Детермінізм. Структура 
історичного часу. Натуралістичний історизм античності. Провіденціально-есхатологiчне 
тлумачення суспiльного розвитку в християнській теології. Субстанціоналізація історичного 
в Новий час. Мета і смисл історії. Місце людини в історії. 
Тема 2. Головні етапи розвитку філософії історії 
Філософія історії як універсальна історія людства, побудована на певних засадах. 
(Гегель, Тойнбі.) Філософія історії як теорія суспільства в цілому (К. Маркс). Філософія 
історії як сукупність досліджень, спрямованих на виявлення специфічних особливостей 
соціального.  
Проблема цінності історії.  
Філософія історії як теорія історичного знання та пізнання (Дільтей, Ріккерт, Кроче, 
Коллінгвуд). Філософія історії та історична наука. Філософія історії та соціальна філософія. 
Філософія історії та соціологія.  
Еволюція історичної свідомості: міф (теогонії, космогонії), бачення історії пророками.  
«Природний історизм» античної  філософії. Давньогрецька історіографія: від 
реєстрації подій до науки історії (Геродот та Фукудід).  
Еліністичний період у формуванні історичної свідомості. Ідея світу як єдиного 
історичного цілого у стоїків. Ідея ойкуменічної історії. Полібій та Сима Цян: розширення 
розуміння області історії. Циклічні  моделі історії. Особливості сприйняття історичного часу.  
Християнська інтерпретація історії як певного роду цілісності. Проблема 
спрямованостi iсторiї у Августина. Проблема свободи волi та самодiяльне людське начало в 
iсторiї (Фома Аквiнський).  
Середньовiчнi хронiсти. Людина як мета iсторiї у фiлософiї гуманiстiв.  
Фiлософiя iсторiї Дж. Вiко як перший досвiд цiлiсного розумiння еволюцiї людського 
суспiльства. 
 Субстанцiалiстськi концепцiї iсторiї у захiдноєвропейськiй фiлософiї iсторiї Нового 
часу.  
Розробка фiлософiї iсторiї як теорiї iсторичного прогресу (I.Г. Гердер, Кондорсе).  
Філософсько-історичні ідеї представників німецької класичної філософії (І.Кант, 
Й.Фіхте, Й.Шеллінг, Г.Гегель).  
 Фiлософiя iсторiї як засiб обгрунтування радикальної соцiальної дiї (К.Маркс). 
Історичний матеріалізм як філософія історії. Догматизацiя марксизму в росiйськiй 
революцiйнiй течiї. Телеологiзм у розумiннi історичного розвитку. Редукцiя всесвiтностi до 
абстрактної всезагальностi. Ставка на унiверсальнi закони iсторiї: позитивістське піднесення 
історії до рангу науки (О.Конт, Г.Спенсер). 
Особливості історичного методу Й.Дройзера. 
Витоки та етапи формування історичної свідомості української нації.  Ідейний вплив 
західно-європейсьої  філософії раціоналізму на формування історичної думки в Україні. 
Українська історіографія XVІІІ – початок ХХ ст.: від літопісної до наукової історії. 
Українська філософсько-історична думка другої половини ХІХ ст.: народницька течія 
історичних досліджень (М.Костомаров, М.Драгоманов). Романтично-позитивістська візія 
історичних розвідок М.Грушевського.  Націософія: витоки, теоретичне обґрунтування, 
сучасність.  
 
 Тема 3. Критична філософія історії: проблеми та течії 
  
Передумови формування критичної філософії історії. Основні течії критичної 
філософії історії. Проблеми критичної філософії історії. Раціоналізація феномену історизму 
та поліваріантність його значень. Реймон Арон про завдання критичної філософії. 
Аналітична філософія історії Артура Данто. 
Гносеологiчний течія критичної фiлософiї iсторiї (В.Дiльтей, Г.Зiммель, Р.Коллiнгвуд, 
Р.Арон). Ідея історії як «історії думки» Р.Дж. Колінгвуда. Метод розуміння історії та 
проблема критерію істини історичного знання. 
Логіко-методологічні інтенції критичної філософії історії (В.Віндельбандт, Г.Ріккерт). 
Трансформація онтологічного вектору історичного розвитку в неоісторизмі 
М.Гайдеггера. Поняттєвий інструментарій онтологізації історичного: темпоральність, 
Dasein (тут-буття).  
Концептуальна критика «принципу історицизму» К.Поппером: здобутки та недоліки.  
Тлумачення iсторiї як поглиблення процесу комунiкацiї (К. Ясперс). 
    МОДУЛЬ IІ. Проблема спрямованості та поступу історії 
  Тема 4. Субстанціалізація історичного: універсалістські концепції  лінеарного 
розвитку історії 
Лінеарне бачення історичного розвитку.   
Проблема початку iсторiї та її кiнця в християнськiй iсторiософiї. Пошуки єдиної 
субстанцiї, що розкривається в часi. Iдея природнього закону, що спрямовує iсторичнi дiяння 
людей (Т. Гоббс, Дж. Локк та iн.). 
Ідея поступу в історії. Проблема критерiїв поступу, визнання супуречливого характеру 
прогресу. Iдея поступу в Просвiтництвi. 
 Гегелiвська концепцiя спрямованостi iсторiї, телеологiзм та фiналiзм.   Історія як 
розгортання світового духу у філософії історії  Г.Гегеля.  
Соцiальнi утопiї про майбутнє досконале суспiльство. Марксистська концепцiя  
прогресу. Формаційна модель всесвітньої історії. Еволюцiонiзм ХІХ ст. про спрямованiсть 
соцiальних змiн та їх необхiднiсть.  Криза прогресистської iдеологiї. Ноеволюцістські ідеї про 
універсальний вимір історії.  
Вiдмова вiд активiстських претензiй людини на пертворення свiту на рацiональних 
засадах у посткласичнiй фiлософiї. Iдеї конвергенцiї та їх обгрунтування на засадах 
"технологiчного детермiнiзму" (Р.Арон, Д. Белл, Д.Гелбрайт та iн.).  Питання про "кiнець 
iсторiї" в новiтнiй фiлософii iсторiї (Ф.Фукуяма). Філософські обґрунтування ідеї єдності 
історії та її еволюція.   
 
Тема 5.  Культурно-цивілізаційна модель історичного розвитку 
Заперечення єдності історі. Еволюція  ідеї циклізму історії в античності, середньовіччі та 
сучасній філософії. Поняття цивілізації у філософсько-історичному мисленні.  
Вчення М.Данилеського про культурно історичні типи. Конститутивні закони 
культурно-історичних типів. Головні фази існування культурно-історичного типу. 
Класифікація культурно-історичних типів. Евристичний потенціал мультицивіліазаційного 
підходу Данилеського. 
 Нелінійність та морфологія історії О.Шпенглера. Критика євро центризму у праці 
«Присмерк Європи» ідеєю рівноцінності всіх культур. Гомологічні фази розвитку культур. 
Цивілізація – як закостеніння культури. Класифікація 8 культур за рівнем зрілості. Щаблі 
розвитку культур  та їх специфічні риси. 
 Теорія локальних цивілізацій А.Тойнбі. Цивілізація як атом історичного аналізу 
істориком. Головні критерії вивчення цивілізацій.  Життєві цикли цивілізації. Періодизація 
історії в цивілізаційному вимірі. 
 Вчення про культурно-історичні суперсистеми П.Сорокина. Подолананя данилевсько-
шпенглерівської стадійності в розвитку культур-цивлізацій. Три еволюційні фази 
  
культурного циклу: іденціальна, ідеалістична, чуттєво-світська. Закон соціокультурної 
динаміки. Світогляд як  головний критерій класифікації соціокультурних суперсистем. 
 Вчення С.Гантінгтона про «зіткнення цивілізацій». 
 Ідея коливальних циклів в історії. Великі цикли історії М.Кондарат’єва. Пасионарна 
концепція М.Гумільова. 
 
Тема 6.  Коваріантні (співзмінні) моделі всесвітньої історії 
Проблема єдності та багатоманітності  історичного розвитку у сучасній філософії 
історії. Комплементарність формаційного і цивілізаційного підходів до розуміння історії. 
Концепт «осьового часу» К.Ясперса та його методологічний потенціал.  Зміст періоду 
осьового часу.  
Осьовий час  і проблема єдності всесвітньої історії. Перспектива другого «осьового часу» 
в історії. Осьовий час і трансценденція.  
Людська історія як ланка космічної еволюції (В.Вернадський, П.Т. де  Шарден). 
Утопія як метапаттерн «світлого майбутнього». Методологічний потенціал утопії в 
філософсько-історичному мисленні. Утопія і суспільно-історична практика.  
Людина в iсторiї як центральна проблема "Нової iсторичної науки" (Школа 
"Анналiв"). Погляд на проблеми iсторичного пiзнання. 
 
Тема 7. Постметафізичні та постмодерністські проекції історії 
 Постнекласична перспектива сучасної філософії історії. Монадологічна інтерпретація 
історії (І.Бойченко). Тоталогічна концепція історії (В.Кизима).  
Формування постметафізичного мислення(?).  Неомарксистське бачення суспільно-
історичного процесу (Франкфуртська школа: Хоркхаймер і Адорно) як послідовної зміни 
форм ―саморуйнування просвітництва‖. Фази історичного процесу в контексті 
комунікативної теорії Ю.Габермаса. 
 Технократичнi моделi iсторiї та соцiального майбутнього. Уточнення О.Шпенглером 
свого бачення історії через призму феномену «техніка»: ідея прискорення історичного 
розвитку. Теоретики "постiсторiї" (Л. Мамфорд, А. Гелен, Ж.Бодрiяр та iн.).  
Методологічні засади постмодернізму як культури філософування. Постмодерністська 
критика історицистської раціональності. «Генеалогія історії М.Фуко. «Ризома» як 
метапаттерн історії (Дельоз і Гваттарі). Постановка питання про iсторiю як багатовимiрний 
простiр можливих соцiокультурних змiн.  
  
МОДУЛЬ IІI. Проблема субєкта історії, її чинників та спрямованості  
Тема 8. Людина й історія: проблема необхідності та свободи в історії      
 Свiтогляднi уявлення про долю i можливiсть вибору спрямування   життєдiяльностi 
людини в античному суспiльствi. Постановка питання про свободу волi в християнськiй 
iсторiософiї (Ф. Аквiнський). Фiлософiя Вiдродження: нове бачення мiсця та ролi людини, її 
можливостей у визначеннi своєї долi.   Пошук у фiлософiї Нового часу нових 
пiдстав iсторичного самопокладання. Iдея народу як активно дiючої та вищої моральної сили 
в iсторичних дiяннях. Просвiтництво: людина як дiйсна основа iсторiї, її мiра та предмет. Вiд 
онтологiї субстанцiї - до онтологiї суб’єкта в нiмецькому iдеалiзмi XVІІІ – початку  XІХ ст. 
Постановка питання про соцiально-iсторичний суб’єкт як рушiйну силу iсторiї в марксизмi.     
  
          Заперечення свiтобудiвничої мiсiї суб’єкта як сенсу та призначення людського життя 
у фiлософiї ХХ ст.  (фiлософiя життя, феноменологiя, екзистенцiалiзм). Проблема атомiзацiї 
суспiльства та повстання мас як проблема iсторiї ХХ ст. (Х.Ортега-I-Гассет, Г.Арендт та iн.).  
Зростання ролi iндивiдуальної вiдповiдальностi людини перед iсторiєю. Необхiднiсть 
формування нового типу соцiально-iсторичного суб’єкта в умовах загрози людському 
iснуванню з боку екологiчної катастрофи та глобальних проблем сучасностi. 
  
 
Тема 9. Проблема смислу історiї      
 Смисл iсторiї як фiлософсько-свiтоглядна проблема. Смислова завершенiсть моделi 
iсторiї у християнськiй iсторiософiї.Класика та сучаснiсть: два пiдходи до смислу iсторiї. 
М.Бердяєв: прорив iсторiї в понадiсторiю. «Витоки» та «мета» iсторiї в релiгiйному 
екзистенцiалiзмi. К.Ясперс про єднiсть людства та смисл iсторiї.  Трагiчна постава iсторiї (М. 
Гайдеггер). Неопротестантизм про «драму iсторiї» (П.Тiллiх). Сучасний неотомiзм про 
кiнцеву мету людського суспiльства (Ж. Марiтен, К. Раннер).  Проблема спiввiдношення 
добра та зла в iсторiї. Суще та належне. Соцiальна доцiльнiсть проти iдеалу вiльного 
розвитку iндивiда. Цiнностi iсторiї та цiнностi людського iснування. Iдея всезагального 
блага. Проблема свободи iсторичного вибору та iсторичної вiдповiдальності. 
 
IV. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 







Назва модулю та теми занять 
 
Кількість годин, відведених на: 
 






Модуль I. Предмет, основні принципи та підходи та етапи розвитку філософії 
історії 
 
Тема 1. Філософія  історії , її сутність  
головні методологічні принципи та 
підходи 
Тема 2. Головні етапи розвитку філософії 
історії 
Тема 3. Проблеми критичної філософії 
історії 
 


























































Модуль II.  Проблема спрямованості та поступу історії 
 Тема 4. Субстанціалізація історичного: 
універсалістські концепції  лінеарного 
розвитку історії 
Тема 5. Культурно-цивілізаційна модель 
історичного розвитку 
Тема 6.  Коваріантні моделі всесвітньої 
історії 
Тема 7. Постметафізичні та 
постмодерністські проекції історії 
 

































































Модуль ІII.  Проблема суб’єкта, рушійних сил та смислу історії 
 Тема 8. Людина й історія: проблема 
необхідності та свободи в історії      
Тема 9.  Проблема смислу iсторiї      
 






























































1. Лекція № 1. Філософія історії: сутність, завдання та функції 
1. Поняття «історичність» та «історична свідомість» 
2. Особливості міфологічного, релігійного та наукового осягнення історії  
 3. Філософія історії: передумови виникнення та становлення 
4. Характеристика навчального курсу:  структура, теоретичні джерела, 
завдання  
2  
2. Лекція № 2. Предмет філософії історії, її головні методологічні 
принципи та підходи 
1. Об’єкт і предмет філософії історії 
2. Визначні підходи та парадигми філософії історії 
3. Головні іпостасі предмету філософія історії 
4. Дисциплінарні межі філософії історії  
2 
3. Лекція № 3.  Формування класичної філософії історії на межі 
Середньовіччя до Нового часу  
1. «Природний історизм» античної філософії: історіографія 
2. Коловоротне спрямування розвитку історичного часу 
3. Християнська теологія історії: ідея історичного прогресу 
4. Ідея «Нової науки» Дж.Віко  
2  
4 Лекція №4 .  Раціоналізація історичної свідомості в Новочасній 
філософії 
1. Субстанціалізація історичного у філософії Нового часу 
2. Філософсько-історичний прогресизм 
     а) французських просвітників;  
 б) німецької класичної філософії;  
3. Марксистська філософія історії: перехідна ланка до некласичної 
філософії історії  
2  
5 Лекція № 5.  Критична філософія історії 
1.  Передумови появи критичної філософії історії та її предметний горизонт 
2.  Головні течії критичної філософії історії 
3.  Ідея історії як «історії думки» Р.Дж. Колінгвуда 
4.  Онтологізація історичного у фундаментальній онтології М.Гайдеггера 




Модуль ІІ. Проблема спрямованості та поступу історії 
6. Лекція № 6.  Проблема єдності людства та світової історії 
1. Еволюціоністський підхід до історичного процесу 
2. Людська історія як ланка  космічної еволюції 
3. Концепція «осьового часу» в філософії історії К.Ясперса  
4. Вчення С.Гантінгтона про «зіткнення цивілізацій»  
2  
7. Лекція № 7.  Культурно-цивілізаційні моделі історії 
1. Вчення М.Я. Данилевського про культурно-історичні типи 
2. Морфологія історії Освальда Шпенглера 
3. Цивілізаційна концепція історії Арнольда Дж.Тойбі 
4. Історіософія П.Сорокіна. Вчення про культурні цикли   
2  
8. Лекція № 8.  Коваріантні моделі всесвітньої історії 
1. Специфіка постнекласичний підхіду до осягнення історичного процесу 
2. Монадологічне розуміння історії 
3. Тоталлогічний підхід постнекласичної філософії історії  
4. Визначні ідеї «Нової iсторичної науки» (Школа «Анналiв») 
5. Спроби поєднання цивілізаційного і формаційного підходів до історії 
2  
9. Лекція № 9.  Постмодерністські інтерпретації історії 
1. Постмодернізм як стиль мислення та метапатерн історії 
2. Постмодерністська критика історичного розуму  
3. Проблема «кінця історії» 
4. «Кінець історії» як «постісторія»  
2 
 
Модуль ІІІ. Проблема суб’єкта, рушійних сил та смислу історії 
10. Лекція № 10. Проблема суб’єкта історії 
1. Головні підходи у філософії історії щодо визначення чинників та 
рушійних сил історичного процесу 
2. Феномени «волі» та «долі» у філософії  історії 
3. Народні маси на  кону  історії: «бунт мас», вождізм та тоталітаризм  
4. Проекція історії в контексті метапаттернів індивідуальне / колективне  
2  
11. Лекція № 11. Проблема смислу історії 
1. Смислу історії в парадигмальному протистоянні 
2. Трагічна постава історії М.Гайдеггера  
3. Есхатологічне тлумачення історії М.Бердяєвим  
4. Неотомістська концепція сенсу історії 
5. К. Ясперс про сутність людства та смисл історії  
2 
Разом 22  
 
 
4.3. Теми та плани семінарських занять 
 
Тема 1.  Фiлософiя iсторiї: обєкт, предмет та завдання філософії  історії  (2 год.) 
 
1. Феномен історичного та його формування в у міфологічній, релігійній та науковому 
світоглядах 
2. Об’єкт і предмет (предметні іпостасі) філософії історії як навчальної  дисципліни 
  3. Основні різновиди філософії історії (субстантивна та аналітична філософія історії 
(А.Данто)) 
  4. Дисциплінарні межі філософії історії 
  
  5. Значення філософії історії для розвитку сучасного гуманітарного знання 
 
Лiтература  
1.  Бердяев Н. Смысл истории. М. 1990. С.4-17.  
2. Бойченко І.В. Філософія історії. - К.: Знання, 2000.  – Розділ І. 
3. Бродель Ф.  История и общественные науки. Историческая деятельность  // 
Философия и методология истории. - М., 1977. 
4.  Гегель Г. В. Ф.  Лекции по философии истории. - С.-Пб:  1993. - С.5-57, 57-158. 
5. Данто, Артур. Аналитическая философия истории. -  Идея-пресс: Москва, 2002. 
- Гл.І. 
6.  Козеллек Р. Минуле Майбутнє. – К.: Дух і літера, ,2005. - С. 44-74. 
7. Колінгвуд Р. Дж.  Ідея історії. - К., 1996. - С. 54-64; 529-534. 
8. Поппер К. Нищета историцизма. - М. ,1993. 
9. Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-х тт. - К.: Основи, 1995. - С.14-24;  55-58.  
10. Трѐльч Э.  Историзм и его проблемы. - М.: Юрист, 1994. - С.10-87. 
11. Философия истории. Антология. М.,1995. - С.3-19. 
12. Франк С. Л. Духовные основы общества. - М. 1992. С. 25-36. 
13. 12. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991. - С.29-62.  
14. 13. Ящук Т.І. Філософія історії. Курс лекцій. - К.:  Либідь, 2004. - С.7-52. 
 
 
Тема 2.  Головні парадигми, принципи  та підходи філософії  історії  (2 год.) 
 
1. Поняттєво-категоріальний обрій філософії історії 
2. Визначні методологічні принципи та підходи філософії історії 
3. Трансформація предмету філософії історії в контексті її парадигмальних моделей: 
 а) зміст та методологічні принципи класичної філософії історії; 
 б) зміст та  методологічні принципи некласичної філософії історії; 
 в) складність, невизначеність, багатоваріантність, стохастичність як визначні 
методологічні концепти постнекласичної філософії історії 
 
 Література 
1. Бойченко І.В. Філософія історії. - К.: Знання, 2000. – Підрозділи 2.3; 3.1; 4.1; 5.1. 
2. Ильин В. В. Философия истории. - М .: Изд-во МГУ, 2003. – Підрозділ 1.3. 
3. Кимєлєв Ю.А. Філософія історії. Системно-історичний нарис // Философия 
истории. Антология. - М., 1995. -  С. 3-18. 
4. Философия истории: Учеб. Пособие / Под ред. проф. А.С. Панарина. - М.: 
Гардарики, 1999. – Р. ІІІ. 
 
Тема 3. Розвиток iсторичної свiдомостi в Античному світі та в епоху 
Середньовіччя (2 год.) 
 
1. Формування  «природного історизму» в античної філософії: греко-римська 
історіографія 
2. Провіденціалізм і есхатологія християнської теології історії 
3. Формування тріадної концепції історичного процесу Йохима Флорського 





1. Августин  О Граде Божием // Философия истории. Антология. -  М., 1995.  
  
2. Бойченко І.В. Філософія історії. - К.: Знання, 2000. – Розділ ІІ. 
3. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. - М.-К.,1994.  - С. 5-28, 
39-122. 
4. Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. – С Пб., 1993. – С..5-57. 
5. Ящук Т.І. Філософія історії. Курс лекцій. - К.:  Либідь, 2004. - С.54-107. 
 
Тема 4.  Формування філософії історії в Новий час (2 год.) 
 
1. Філософія історії в епоху Просвітництва 
2.  Філософія історії Гегеля  
3.  Позитивістські спроби звести історію в ранг науки  
4. Історичний матеріалізм марксзму 
 
Література 
5. Бойченко І.В. Філософія історії. - К.: Знання, 2000. – Підрозділи 3.3 – 3.5. 
6. Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. – С Пб., 1993. – 57-125.  
7. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.  
8. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане //Соч. в 6 тт. -  М., 
1966. -  Т.6.  
9. Колінгвуд Р. Дж. Ідея історії.  - К., 1996. – С. 67-197.   
10. Конт О. Основные законы социальной динамики, или Общая теория 
естественного прогресса человечества // Философия истории. Антология. -  М., 1995. - С. 
116-131.  
11. Маркс К., Енгельс Ф. Нiмецька iдеологiя. Гл.1  // Твори. 2-е вид. - Т.3.  
12. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Философия 
истории. Антология. - М., 1995. - С. 111-115.  
13. Ящук Т.І. Філософія історії. Курс лекцій. - К.: Либідь, 2004. - С.108-145. 
 
Тема 5. Критична філософія історії (2 год.) 
1. Передумови появи критичної філософії історії та її предметний горизонт 
2. Гносеологічна течія критичної філософії історії  
3. Логіко-методологічні інтенції критичної філософії історії 
4. Ідея історії як «історія думки» Р.Дж. Колінгвуда 
5. Онтологізація історичного у фундаментальній онтології М.Гайдеггера 
6. Критика методології історицизму К. Поппером  
7. Постмодерністські інтенції критики класичної філософії історії  
8. Особливості сучасного історичного дискурсу:  Генеалогія історії М.Фуко. 
„Метаісторія" Х. Уайта. " 
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Тема 6.  Розвиток філософсько-історичної думки на українських теренах (2 год.) 
  
1. Витоки історичної думки в Україні: Відродження – Реформація – Просвітництво 
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Тема7. Проблеми єдностi та багатоманiтностi iсторiї (2 год.) 
 
1. Єдність та багатоманітність історії як філософсько-історична проблема 
2. Еволюція філософських уявлень про єдність людства та історичного процесу 
 3. Поняття всесвітньої історії у „Філософії історії‖ Гегеля 
4. Обґрунтування Марксом ідеї всесвітньої історії: формаційна модель історичного 
процесу  
5. Заперечення iснування єдиної логiки та етапiв всесвiтньо- iсторичного процессу: 
Культурно-цивілізаційна модель типології історичних систем (М. Данiлевський, О. 
Шпенглер, А. Тойнбi, П. Сорокiн). 
5. Метафоричне сприйняття історичного процесу постмодерністською традицією: 
поняття «рiзоми»  (Дельоз,  Гваттарі) 
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Тема 8. Проблема спрямованостi iсторичного процессу та  поступу в iсторiї  
(2 год.) 
1. Ідея прогресу в контексті лінеарної та циклiчної моделi iсторичного процесу  
2. Еволюцiонiзм та неоеволюціонізм про спрямованiсть соцiальних змiн  
3. Культурно-цивілізаційної моделі історії в контексті концепції «зіткнення 
цивілізацій» 
4. Постмодерністські ідеї „кінця історії‖  
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Тема 9. Людина та історія. Проблема суб'єкта iсторiї в фiлософiї iсторiї (2год.) 
1. Детермінізм і свобода волі у філософії історії: 
    а)  свiтогляднi уявлення про долю i можливiсть свободу вибору форм 
життєдiяльностi людини в античному суспiльствi;  
    б)  розробка питання про свободу волi в середньовічній християнськiй iсторiософiї 
(Ф. Аквiнський);  
    в)  нове бачення мiсця та ролi людини, її можливостей у визначеннi своєї долi у 
фiлософiя Вiдродження (Н. Макіавелі); 
    г)  поняття історичного закону у новоєвропейській філософії історії 
2. Еволюція уявлень про суб'єкт історії в історії філософсько-історичної думки: 
    а) вiд онтологiї субстанцiї - до онтологiї суб’єкта в нiмецькому iдеалiзмi XVIII  - 
поч. ХІХ  ст.;  
    б)  формування уявлень про соцiально-iсторичний суб’єкт  iсторiї в марксизмi; 
    в)  заперечення свiтобудiвничої мiсiї суб’єкта як сенсу та призначення людського 
життя у сучасній фiлософiї  історії  (фiлософiя життя, феноменологiя, екзистенціалізм) 
3. Атомiзацiї суспiльства та повстання мас як проблема філософії iсторiї ХХ ст. (Х. 
Ортега-і-Гассет). 4. 4. Поняття видатної особи в iсторiї. Елiти та їх роль в історії 
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14. Колесников А.С., Ставцев С.Н. Формы субъективности в философской культуре XX 
века. - СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000.  – 112  с.  
  
15. Лебон Г. Психология народов и масс. -  Санкт-Петербург: Макет, 1995.  
16. Маркузе Г. Одномерный человек. - М.: REFL - book, 1994.  
17. Московичи С. Век толп. - М., 1996.  - Ч.1. 
18. Макиавелли Н. Государь // Макиавелли Н. Избранные произведения. -  М.: Худ. лит., 
1982 . 
19. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Эстетика. Философия культуры. - М., 1991. - 
С.309-349. 
20. Плеханов Г. В. О роли личности в истории  // Избр. философские произв. -  М., 1956. - 
Т.2. - С.300-334. 
21. Поппер К. Відкрите суспільство і його вороги. - М., 1992. - Т.2.  - Гл. 24. 
22. Райх В. Психология масс  и фашизм / Пер. Ю.М. Донца. - СПб.: Университетская 
книга, 1997.  
23. Рідель М. Свобода і відповідальність // Першоджерела комунікативної філософії. - К.: 
Либідь, 1996. - С. 68-84. 
24. Тард Г. Мнение и толпа // Психология толп. -  М.: Издательство «КСП+», 1999.  
25. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я // Фрейд З. Психоанализ и 
культура. Леонардо да 
26. Винчи. – СПб:  Алетейя, 1997.  
27. Хабермас Ю. О субъекте истории. Краткие замечания по поводу ложных альтернатив 
//Философия истории. Антология. -  М., 1995. - С. 283-290. 
28. Хайек Ф.А. Дорога к рабству //Вопросы философии. - 1992. - № 10, 12.  
29. Хоркхаймер М., Адорно Т.  Диалектика Просвещения. – М., СПб.: Медиум – Ювента, 
1997 
30. Ясперс К. Духовная ситуация времени.  - М., 1990. 
31. Ящук Т.І. Філософія історії. Курс лекцій.  - К. Либідь, 2004. - С. 386-466.  
 
Тема 10.  Смисл iсторiї  (2 год.) 
1. Смисл iсторiї як фiлософсько-свiтоглядна проблема: два пiдходи до смислу iсторiї 
2. Релігійна філософія ХХ ст. про проблему смислу історії: 
   а)  М. Бердяєв: прорив iсторiї в понадiсторiю; 
   б)  сучасний неотомiзм про кiнцеву мету людського суспiльства (Ж. Марiтен, К. 
Раннер); 
   в) неопротестантизм про «драму iсторiї» (П.Тiллiх)  
3. Екзистензiалiзм про "витоки" та "мету" iсторiї (К. Ясперс) 
4. Проблема свободи iсторичного вибору та iсторичної вiдповiдальностi у філософії  
  Лiтература 
1. Бердяев Н. Смысл истории. - М., 1990. -  Гл. 1, 2, 10  
2. Бойченко І.В. Філософія історії. - К.: Знання, 2000. – Підрозділ 2.3.2.7. 
3. Гобозов И. А. Смысл и направленость исторического процесса. - М., 1987.  
4. Губман Б.Л. Смысл истории. Очерки современных западных концепций. -  М.: Наука, 
1991.  
5. Досон К. Христианский взгляд на историю //  Философия истории. Антология. -   
С.248-262.  
6. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане  // Соч. в 6-ти тт. - 
М., 1966. - Т.6. С.5-23.  
7. Левит К.  О смысле истории // Философия истории. Антология. -   С. 262-274.  
8. Мизес, Людвиг фон. Теория и история.  - М., 2001. - С. 29-32, 61-74.  
9. Мюллер М. Смысловые толкования истории  // Философия истории. Антология. -  С. 
274-282.  
10. Ницше Ф. Воля к власти.  – М.: REFL-book, 1994. - С. 251-257  проти 
каузалізму). 
Поппер К. Открытое общество и его враги. - М., 1992. - Ч.2.  Гл. 25.  
  
11. Тиллих П. История и Царство Божие // Философия истории. Антология. -  М. , 
1995. - С. 232-248.  
12. Франк С. Л. Духовные основы общества.  - М., 1992. - С. 447-451.  
13. Фромм Э.  Душа человека. - М.,  1992. - С. 83-108, 314-316.  
14. Хайдеггер М. Введение в метафизику  // Новый круг. – 1993 . - №1. - С. 124-
131.   
15. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. -  М., 1991.  - С.80-101.  
16. Ясперс К. Современная техника  // Новая технократическая волна на Западе. -  
М., 1986. - С.119-146.  
17. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991. -  С.240-288.  




V. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 














До модуля І (23 г.)  
Т 1 5 г. 1. Письмово відпрацювати питання «Види філософії 
історії» у зошиті  шляхом конспектування «Вступу до 
ФілософіЇ історії Гегеля»  за літературою: Гегель Г.В.Ф. 
Лекции по философия истории.  - С.- Пб. 1993. – С.58-
70. 
2. Письмово відпрацювати питання «Основні 
парадигми історичного знання» за літературою: 
Философия истории: Учеб. Пособие / Под ред. проф. 









Т 2 12 г. І. За літературою (Философия истории: Учеб. 
Пособие / Под ред. проф. А.С. Панарина. - М.: 
Гардарики, 1999. – Розділ ІІ письмово у зошиті 
відпрацювати питання: 
1) Німецька школа філософії історії: основні напрями, 
визначні ідеї та персоналії; 
2) Французська школа філософії історії: основні 
напрями, визначні ідеї та персоналії; 
3) Російська школ філософії історії: основні напрями, 
визначні ідеї та персоналії 
ІІ. За літературою, поданою до семінару, письмово 
відпрацювати питання, винесені на семінар по темі: 
«Розвиток філософсько-історичної думки на 














Т 3 7 г. Письмово відпрацювати питання: «Ідея історії Р. 
Колінгвуда: джерела історії та тлумачення джерел» за 
літературою: Колінгвуд Р. Дж. Ідея історії. — К.: 





До модуля ІІ (22 г.)  
Т 4 5 г. Законспектувати уривки праць за літературою: 
Философия истории. Антология. – М., 1995: 
1. Августин «Про град Божий» - С. 20-24; 
2. Іохим Флорський «Книга про згоду Нового та 
Вітхохо Заповітів» - 25-30; 
3. Дж. Віко «Підгрунтя Нової науки про загальну 
природу націй» - С.31-37; 
4. К.Маркс «До критики політичної економії» - С.111-
115. 
Конспект 5 
Т 5 5 г. Письмово відпрацювати питання «Неухильність 
зіткнення цивілізацій за С.Гантінгтоном» за 





Т 7 5 г. І. Законспектувати працю Ентоні Гіденса «Постмодерн» 
за літературою: Философия истории. Антология. – М., 
1995. – С.34—347. 
ІІ. Письмово відпрацювати питання «Кінець історії за 






До модуля ІІІ (11 г.)  
Т 8 5 г. Письмово відпрацювати питання: 
1. «Марксистське розуміння ролі особи в історії» за 
літературою: Плеханов Г.В. К вопросу о развитии 
монистического взгляда на историю // Филос. произв. в 
5 тт. - Т. I. - М.: Политиздат, 1956.  
2. «Сутність, чинники та наслідки повстання мас у 





Т 9 5 г. Законспектувати уривки праць за літературою: 
Философия истории. Антология. – М., 1995: 
1. Пауль Тілліх «Історія та царство Боже» - С.232-
247; 
2. Карл Левіт «Про смисл історії» - С.262-273 
за літературою: Философия истории. Антология. - 
М.,1995. – С.  
3. К. Ясперс «Смисл та призначення історії» за 
літературою: 
















VІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
Важливою формою самостійної роботи студентів за кредитно-модульною системою 
організації навчального процесу є виконання індивідуального навчально-дослідного 
завдання у вигляді реферативної розробки запропонованої теми.  
6.1. Методичні рекомендації до виконання і оформлення 
При виконанні індивідуального навчально-дослідного завдання слід дотримуватись 
наступних вимог: 
Тема ІНДЗ обирається студентом самостійно за погодженням з викладачем.  
Текст реферату повинен бути структурований і містити такі структурні елементи: 
 вступ (обґрунтування актуальності обраної теми); 
 основну частину; 
 висновки; 
 список використаних літературних джерел (за вимогами наукового оформлення). 
Обсяг тексту реферату має бути в межах 18-20 сторінок комп'ютерного набору, без 
списку літератури та додатків. 
Усі розділи і підрозділи, що є у плані, повинні бути виділені в тексті заголовками та 
підзаголовками. 
Текст розміщується на аркуші, обмеженому берегами:  20 мм. 
Текст у комп’ютерному варіанті виконується шрифтом – Times New Roman, розміром 
–12, міжрядковий інтервал – 1. 
Сторінки тексту мають бути пронумерованими. Порядковий номер сторінки 
проставляється праворуч у верхньому (нижньому) куті сторінки. Першою сторінкою 
вважається титульний аркуш, який не нумерується. 
Список літератури має назву «ЛІТЕРАТУРА». Він повинен містити бібліографічний 
опис джерел, використаних студентом під час розробки теми. Укладаючи його, необхідно 
додержуватись вимог державного стандарту. Кожен бібліографічний запис треба починати з 
нового рядка, літературу слід розташовувати в алфавітному порядку авторів та назв творів.  
  6. 2. Тематика для ІНДЗ 
1. Співвідношення свободи  волі  та  необхідності філософії історії представників 
німецької класичної філософії 
2. Концепція двополярної структури світу у концепції філософії історії О.С.Панарина 
3. Філософсько-історична концепція гуманістичного  глобалізму, його світогляд, 
цінності та соціально-економічних причини 
4. Неокантіанські концепції філософії історії у німецькій історіософії (Баденська та 
Марбургська школи) 
5. Антропологічні та біологізаторські концепції історії у французькій філософії історії 
(Жорж Ваше де Ляпуж, Ж.А. Гобіно, В.Курт де Ліль) 
6. Формування історичної антропології у поліфонічному історіософському горизонті 
французької «школи Анналів» (М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель) 
7. Філософсько-історична думка України: ідейні джерела, етапи формування та основні 
персоналії 
8. «Українська національна ідея»: витоки, теоретичне обгрунтування та сучасність 
9. Філософсько-історична думка Росії: головні школи, напрями та ідеї 
  
10. Жінка в історії: філософсько-історичний аспект (література: 
http://igiti.hse.ru/data/370/313/1234/6_3_1Bock.pdf; Репина Л.П. Женщины и мужчины в 
истории: Новая картина европейского прошлого. Очерки. Хрестоматия. М., 2002 
(http://lyola.com/tmp/zhen-muzh-v-istorii.html); 
11. Аналітична філософія історії Артура Данто 
12. Структура та динаміка історії за працею Дж.Віко «Нова наука» 
13. Ідея історизму у праці Е.Трьольча «Історизм та його проблеми…» 
14. Метаісторія Хейдена Уайта за працею: Уайт Х. Метаистория: историческое 
воображение в Евпропе ХІХ века (http://gefter.ru/archive/12131) 
15. Історизм та історицизм: методологічне протистояння в сучасній філософії  історії 
16. Критика історичного розуму у працях В.Дільтея: головні ідеї 
17. Органологія «історичної школи» в німецькій філософії історії (А.Мюлер, Ф.Шеллінг, 
В.Гумбольдт, Ф.Ніцше, В.Дільтей) 
18. Філософія історії Г.Гегеля 
19. Історія людства в контексті концепції «палеоконтакту» 
20. Головні підходи та парадигмальні моделі філософії історії 
21. Суще та належне в історії. Цiнностi iсторiї та цiнностi людського iснування 
22. Проблема свободи iсторичного вибору та iсторичної вiдповiдальностi у філософії 
історії 
VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
7.1. Предмет оцінювання 
Загальна оцінка (кількість балів) складається з відповідної кількості балів з кожної 
теми, трьох модульних контрольних робіт, індивідуального навчально-дослідного завдання, 
та виконання завдань для самостійного опрацювання питань тем.  
 















1 Відвідування лекцій 11 1 11 
2 Відвідування семінарських занять 10 1 10 
4 
Робота на семінарському занятті  
(виступ на основі аналітичного 
дослідження запропонованої 
літератури та самостійного пошуку 
інших джерел). 
10 10 100 
5 Виконання самостійної роботи 10 5 50 
6 ІНДЗ 1 30 30 
7 
Виконання модульної контрольної 
роботи (МКР) 
3 (25 *3) 75 




7.3. Критерії оцінювання знань студентів 
 
 
1-34 бали ―F‖ 















Студент не має уяви про об’єкт та предмет філософії історії, не знає 
основних її категорій та понять, не орієнтується в джерельній базі з 




Студент має нечіткі уявлення про змістовні модулі філософії історії, 
фрагментарно відтворює їх зміст, не орієнтується в парадигмах та 
головних підходах осягнення феномену історії, слабо знайомий з 
джерельною базою з філософії історії. 
 
“Задовільно” 
(60-68 балів) ―E‖ 
«Достатньо 
задовільно» 
(69-74 бали) ―D‖  
 
Студент поверхово орієнтується у навчальному матеріалі та 
першоджерелах, відтворює їх з несуттєвими помилками, вміє 
використовувати одержані знання для розв’язування задач за зразком, 





(75-81 бал) ―С‖  
 «Дуже добре»  
(82-89 балів) "В‖ 
 
 
Студент вільно орієнтується у навчальному матеріалі, логічно його 
відтворює та застосовує у стандартних ситуаціях, критично оцінює 
історичні явища, вміє робити аргументовані висновки, здатен 





(90-100 балів) ―А‖ 
Знання студента є системними та усталеними, він здатен 
використовувати їх у нестандартних ситуаціях, розуміє теоретико-
методологічні засади філософії історії, її джерельну базу, опанував 
навичками методологічного аналізу філософсько-історичних текстів, 
парадигмального аналізу розвитку всесвітньоісторичного процесу. 
 
VIІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
1. Навчальна програма з Філософії історії. 
2. Джерельна база:  
- список літератури для обов’язкового та додаткового опрацювання. Зазначена 
література є в різних бібліотеках: університету, бібліотеках м. Києва, бібліотеці 





ІX. CПИСОК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Поняття історичної свідомості та передумови її формування  
2. Філософія історії: поняття та предмет. Формування предмету філософії історії  
3. Субстантивна та аналітична філософії історії  
  
4. Дисциплінарні межі філософії історії. Філософія історії в системі суспільно-
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